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1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÎ-
‰‹ÏˆÛË˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·-
¯ÒÓ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·
(Yamamiya, Shroff & Thompson, 2008). ∆Ô ÂÓ-
‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙ· Â·Ó·-
Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ï‹ıÔ˘˜ ÌÂÏÂÙÒÓ, Ù·
ÔÔ›· Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·-
¯¤˜ Î·È Ë ·¯˘Û·ÚÎ›· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· ˘ÁÂ›·˜ ÛÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ (Darby
et al., 2007). ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿, ÛÙÈ˜ ∏¶∞ ÚfiÛÊ·Ù·
ÛÙÔÈ¯Â›· Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ 10.000.000 Á˘Ó·›ÎÂ˜
Î·È 1.000.000 ¿Ó‰ÚÂ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ· «˙ˆ‹˜ Î·È
ı·Ó¿ÙÔ˘» ÌÂ Î¿ÔÈ· ‰È·ÙÚÔÊÈÎ‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹
(National Eating Disorders Association, 2005). 
√È ‰‡Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÂ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÏË-
„Ë ÙÚÔÊ‹˜ Â›Ó·È Ë „˘¯ÔÁÂÓ‹˜ ·ÓÔÚÂÍ›· Î·È Ë „˘-
¯ÔÁÂÓ‹˜ ‚Ô˘ÏÈÌ›· Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ
Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÂÊË‚ÈÎ‹˜ Î·È ÌÂÙÂÊË‚ÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜
(Provencher et al., 2007). ∏ ·Ó·ÛÎfiËÛË ÙË˜ ‚È-
‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Hoek Î·È van Hoeken
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1. ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË: ∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎ‹˜ Î·È ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ (∞.™.¶∞π.∆.∂.). ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ 54, ªÂ-
Ù·ÌfiÚÊˆÛË ∞ÙÙÈÎ‹˜ 144 52. ∆ËÏ.: 210-2814508, fax.: 210-2844787, e-mail: botsaris@otenet.gr
¢˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹ 
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË ÛÙËÓ ÂÊË‚Â›·
∂YH ªAKPH-ª¶OT™APH1
™ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ÔÈ ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
Úfi‚ÏËÌ· ˘ÁÂ›·˜ ÌÂ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Ú˘ıÌfi ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜. ∆· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ‰Â›-
¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· „˘¯Ô-
ÏÔÁÈÎ‹˜ Î·È „˘¯È·ÙÚÈÎ‹˜ ÓÔÛËÚfiÙËÙ·˜. ∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·˘Ù¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ·ÎfiÌ·, fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ‰È·-
Ù·Ú·¯¤˜ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜, ¯·ÌËÏ‹ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË Î·È
·ÚÓËÙÈÎ‹ ·˘ÙÔÂÈÎfiÓ·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ Ï¤ÁÌ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ·ÊÂÓfi˜
ÙË˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙÈ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙË˜ ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘, ÙË˜ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ Î·È ÙË˜ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 313 Ì·ıËÙÒÓ §˘ÎÂ›Ô˘. ∆·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙÈ˜
ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· ‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›-
Â‰· ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ Î·È ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜
Î·È ÙÈ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ. 
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(2003), ÁÈ· Ù· ¤ÙË 1935-1989, ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ „˘¯ÔÁÂÓÔ‡˜ ·ÓÔ-
ÚÂÍ›·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ËÏÈÎ›·˜ 15-19
ÂÙÒÓ, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ 40%
fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÈÛÙˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ∏ Û˘-
¯ÓfiÙËÙ· Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô 1980-1989, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ
135,7 ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ·Ó¿ 100.000. ∏ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û˘-
¯ÓfiÙËÙ· ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· ËÏÈÎ›·˜ 15-
19 ÂÙÒÓ, ‹Ù·Ó ÌfiÏÈ˜ 9,1. ¶·ÚfiÌÔÈÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ÛÙË Û˘-
¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ „˘¯ÔÁÂÓÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÈÌ›·˜. ™˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÁÈ· ÙÔ 1993, Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
„˘¯ÔÁÂÓÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÈÌ›·˜ ÛÙÈ˜ ËÏÈÎ›Â˜ 10-19 ÂÙÒÓ
‹Ù·Ó 34,1 ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È 1,3 ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ·,
·Ó¿ 100.000 (Turnbull et al., 1996). 
∏ „˘¯ÔÁÂÓ‹˜ ·ÓÔÚÂÍ›· Î·È Ë „˘¯ÔÁÂÓ‹˜ ‚Ô˘ÏÈ-
Ì›· ¤¯Ô˘Ó ÔÏ˘·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· (Yamamiya,
Shroff & Thompson 2008) Î·È, Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ·, ¯Úfi-
ÓÈ· ÔÚÂ›· ÌÂ ˘ÔÙÚÔ¤˜ Î·È ˘„ËÏ‹ ıÓËÛÈÌfiÙË-
Ù·. ∂›Ó·È ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÂ˜ „˘¯Ô·ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·Ù·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜, fiÔ˘ Ë ·ÛÈÙ›·, Ë ÂÂÈÛÔ‰È·Î‹ ˘ÂÚÊ·-
Á›· Î·È Ë ‚Ô˘ÏÈÌ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘
ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÂ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È Û˘-
Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜. √È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ˘ÔÛÙË-
Ú›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ Ï‹„Ë ÙÚÔÊ‹˜ ‹ Ë ·fiÚ-
ÚÈ„Ë ÙË˜ ÙÚÔÊ‹˜ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË Ï‡ÛË ‹ ÙËÓ
·fiÎÚ˘„Ë „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔ-
‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ (Brownell & Fairburn,
1995. Herzog & Copeland, 1985. Hsu, 1989. ™ÈÓ·-
Ó›‰Ô˘, 1998. Steinhausen & Seidel, 1993). 
∏ „˘¯ÔÁÂÓ‹˜ ·ÓÔÚÂÍ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ‰È·Ù·-
Ú·¯‹ ÌÂ ‚·ÛÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÙËÓ ÂÈÛÌ·-
ÙÈÎ‹ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜
ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ
ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, ÙÔÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi Êfi‚Ô fiÙÈ
ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ‹ ı· Á›ÓÂÈ ˘¤Ú‚·ÚÔ, ÙËÓ ·Ú·ÙÂ-
Ù·Ì¤ÓË ·ÛÈÙ›·, ÙË ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘
ÂÈÎfiÓ·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÌËÓfiÚÚÔÈ· ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›-
ÎÂ˜. (DSM-IV, American Psychiatric Association,
1994). ∏ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÌÈ· ÛÙ·-
‰È·Î‹ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ›Ù·È Î·È ‰È·-
ÙËÚÂ›Ù·È Û˘ÓÂÈ‰ËÙ¿ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙoÓ ¿Û¯ÔÓÙ·, ÌÂ
ÎÚ›ÛÂÈ˜ ı˘ÌÔ‡, ˘ÂÚÂ˘·ÈÛıËÛ›·, ·ÔÌfiÓˆÛË ·fi
Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂ¯Â›˜ ·ÚÓ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È
‚Ô‹ıÂÈ· (Berbh & Sodersen, 1998. Garner &
Garfinkel, 1997. Hartman, 1995). √È ·ÛıÂÓÂ›˜ ·ÓÙÈ-
ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÛÙË ıÂÚ·Â›· Î·È ÙËÓ Â·Ó·Û›-
ÙÈÛË, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ Ì‹ˆ˜, fiÙ·Ó ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿-
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ·ÔÎ·Ï˘ÊıÂ› Ë
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·È-
Ûı‹Ì·Ù·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÂÏ¤Á¯Ô-
ÓÙ·˜ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜
Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ‚¿ÚÔ˜, Û˘ÁÎ·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆ-
Ì¤ÓÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· (Casper & Offer,
1990). ∏ „˘¯ÔÁÂÓ‹˜ ·ÓÔÚÂÍ›· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙË Ï‡ÛË
Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÂ› ÙÔ ·ÓÔÚÂÎÙÈÎfi ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂ-
Ùˆ›ÛÂÈ ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜
Ê·›ÓÔÓÙ·È ‰˘ÛÂ›Ï˘ÙÂ˜. ∞Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË
ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË, ÙËÓ
·˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ·Â-
ÁÓˆÛÌ¤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈ-
Î‹ ÂÈ‚›ˆÛË (Hill, 1993). 
∏ „˘¯ÔÁÂÓ‹˜ ‚Ô˘ÏÈÌ›· ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ‰È·ÎÚÈ-
Ùfi ÎÏÈÓÈÎfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ, ÌÂ ¯ÚfiÓÈ· ÔÚÂ›·, ÌÈ· Î·-
Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÍ¿ÚÛÂÈ˜, ÌÂ
ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÂ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·ÛÈÙ›·˜, ˘ÂÚÊ·-
Á›·˜ Î·È ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì-
‚¿ÓÔÓÙ·È. √ ·ÛıÂÓ‹˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ÂÏ¤Á-
ÍÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÌÂ-
Á¿ÏÂ˜ ÔÛfiÙËÙÂ˜ ÙÚÔÊÒÓ Î·È, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
ÙÔ˘. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÛÂ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÈÛÙÔ-
ÚÈÎfi Ï·Óı·ÛÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÌÂ-
Á¿ÏˆÓ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂˆÓ ÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜
Î·È ÛÂ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰È¤ÍÔ-
‰Ô ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ‹ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹
ÂÌÂÈÚ›· (Liedo & Waller, 2001. Thompson,
Coovert & Stormer, 1999). 
™Â ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, Ë „˘¯ÔÁÂÓ‹˜ ‚Ô˘ÏÈ-
Ì›· ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰›·ÈÙ·, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
·ÊÔÚÌ‹ Î¿ÔÈÔ ÛÙÚÂÛÔÁfiÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiˆ˜ ÌÈ·
·ÚÓËÙÈÎ‹ ÎÚ›ÛË, ÌÈ· ‰È·ÎÔ‹ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹˜
Û¯¤ÛË˜, ÌÈ· ·ÔÙ˘¯›· ÛÙÈ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ‹ ÔÔÈ·‰‹-
ÔÙÂ ¿ÏÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ
Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ› ÌÂ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Î·È, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·,
˘fiÛ¯ÂÙ·È ÛÔ˘‰·›· ÂÈÙÂ‡ÁÌ·Ù· (Corcos et al.,
2000). ∆· ‚Ô˘ÏÈÌÈÎ¿ ¿ÙÔÌ· ·ÁÈ‰Â‡ÔÓÙ·È ÛÂ ¤Ó·Ó
Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ,
fiˆ˜ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·, ÓÙÚÔ‹, ÂÓÔ¯¤˜, ·ÔÌfiÓˆÛË,
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·Ë‰›·, ·¤¯ıÂÈ·, ı˘Ìfi, ·fiÁÓˆÛË, ÌÔÓ·ÍÈ¿, ·Ó·-
ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ì˘ÛÙÈÎÔ¿ıÂÈ·, „Â˘‰ÔÏÔÁ›·, ¯·ÌËÏ‹
·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË, ·›ÛıËÛË ·fiÚÚÈ„Ë˜, ·ÔÊ˘Á‹
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜, Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·, ·˘-
ÙÔÎ·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ¤˜ Ù¿ÛÂÈ˜, Î·Ù¿ıÏÈ„Ë. 
¶ÚfiÛÊ·Ù· Ë ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ æ˘¯È·ÙÚÈÎ‹ ŒÓˆÛË
ÚfiÙÂÈÓÂ ÌÈ· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›·,
ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË ˆ˜ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ∂ÂÈÛÔ‰È·Î‹˜
ÀÂÚÊ·Á›·˜ (Binge Eating Disorder). H ‰È·ÊÔÚÈ-
Î‹ ‰È¿ÁÓˆÛË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ·fi ÙËÓ „˘-
¯ÔÁÂÓ‹ ‚Ô˘ÏÈÌ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÛÂ
·˘Ù‹Ó ÙË ‰È·Ù·Ú·¯‹, ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈ-
ÛÙÈÎ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ∏ „˘¯ÔÁÂÓ‹˜ ‚Ô˘ÏÈÌ›·
ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂ ÙËÓ „˘¯ÔÁÂÓ‹ ·ÓÔÚÂÍ›·
Î·È ·¯˘Û·ÚÎ›·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ‰È·Ú-
ÎÒ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÙÔÌÔ (Brownell & Fairburn 1995.
Cash, 1997. Fisher et al., 1995. Garner & Garfinkel,
1997. °È·ÓÓ·ÎÔ‡ÏÈ·, 2002. Hsu, 1989. Kearney-
Cook & Striegel-Moore, 1997. Thompson, 1996.
Vaz, Pen~as & Ramos, 1999). 
∆· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ÙfiÛÔ ÌÂ ‰Â›ÁÌ·Ù·
ÂÓËÏ›ÎˆÓ fiÛÔ Î·È ÌÂ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÊ‹‚ˆÓ, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ Î·È „˘¯È·ÙÚÈÎ‹˜
ÓÔÛËÚfiÙËÙ·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙË˜ Î·Ù¿-
ıÏÈ„Ë˜, ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜, ÙˆÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ÚÔÛˆÈ-
ÎfiÙËÙ·˜, ÙË˜ ÌÂÈˆÌ¤ÓË˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÙˆÓ
ÂÎÚ‹ÍÂˆÓ ı˘ÌÔ‡ Î·È ÙË˜ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÌÂ ÙË
Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·˘Ù‹ Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·
Î·È ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ (Atlantis & Ball, 2008. Engel et al.,
2007. French, Story & Perry, 1995. Goldner et al.,
1999. Graber & Brooks-Gunn, 2001. McFarlane et
al., 2001. McLaren, Gauvin & White, 2001.
Pearlstein, 2002). √È Graber Î·È Brooks-Gunn
(2001) ¤‰ÂÈÍ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ·, ÌÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ
ÌÂ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈÎÈÒÓ 14,31 ¤ÙË (∆.∞.=1,05), ÙÔ
ÔÔ›Ô ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ÛÂ ‰‡Ô ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂ-
ÚÂ˜ ¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ÛÙÈÁÌ¤˜, Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÓËÏÈÎ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜,
fiÙÈ Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Î·È Î·-
Ù·ıÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÂÈÙÂ›ÓÔ˘Ó Ù· ÛˆÌ·-
ÙÈÎ¿ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ Â·ÎfiÏÔ˘ı· ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÊË‚Â›·˜. 
¶ÔÏÏ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ·È-
‰È¿ Î·È ¤ÊË‚ÔÈ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, Â›ÛË˜, fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ·
ÌÂ ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜,
¯·ÌËÏ‹ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ·ÚÓËÙÈÎ‹ ·˘ÙÔÂÈÎfiÓ·
(Biener & ∏eaton, 1995. Brodie, Bagley & Slade,
1994. Cusatis & Shannon, 1996. Davis et al., 1993.
Emmons, 1996. Ferna’ndez-Aranda, Dahme &
Meermann, 1999. French et al., 1995. Hoare &
Cosgrove, 1998. McCarthy, 1990. O’Dea &
Abraham, 2000. Payne, 2006. Worsley, Worsley et
al., 1990). ™Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ Ë ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË ÂË-
ÚÂ¿˙ÂÙ·È ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·fi ÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜
·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË (Daley
et al., 2008. Silverstone & Salsali, 2003). 
∏ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·-
ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·, ·ÊÔ‡ ÌÔÚÂ› Ó·
ÂËÚÂ¿˙ÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÙÈ˜ ‰È·ÚÔÛˆÈÎ¤˜
Û¯¤ÛÂÈ˜, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ
Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙÈ˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó
ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·-
ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹, ·Ï-
Ï¿ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂÈı˘ÌÈÒÓ, ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ, ÛÙ¿ÛÂˆÓ,
ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÓÙˆÓ, ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ, ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Î·È
·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹
ÓÔËÙÈÎ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË, ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·-
ÙÈÎ‹ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·. ¶Ï‹ıÔ˜ ÂÚÂ˘ÓÒÓ
ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË fiÙÈ ÔÈ ıÂÙÈÎ¤˜ Î·È ·ÚÓËÙÈÎ¤˜
·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂË-
ÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈ-
ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ (Altabe & Thompson, 1996. Booth,
1994. Cash, 1997. Hayaki, Friedman & Brownell,
2002. ª·ÎÚ‹-ªfiÙÛ·ÚË, 2001b. Wadden &
Stunkard, 2002. Wardle & Beales, 1986). 
∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙË˜
ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ ·ÙÔ-
ÌÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (¡fi‚·-∫·ÏÙÛÔ‡ÓË, ª·ÎÚ‹-
ªfiÙÛ·ÚË & ∆ÛÈÌÔ˘ÎÏ‹, 2002). ∞ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ıÂ-
Ì¤ÏÈÔ Ï›ıÔ ÙË˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜, ÙË˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Î·È
ÙË˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ‰È·ÎÚÈÙ‹˜ Û¯¤ÛË˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘
ÌÂ Ù· ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·. ™ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·Ê›·, Ô fiÚÔ˜ ÂÈÎfiÓ· ÛÒÌ·ÙÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ:
ñ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘,
ñ ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ô˘ Î¿ÓÂÈ ÙÔ
›‰ÈÔ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË,
Î·È 
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ñ ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ
ÙÈ˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ Ô˘ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ
¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË (Vaz,
Pen~as, Ramos, 1999).
¶Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·
Î¿ÔÈÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·˘Ù‹ Ô˘
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ Î·È Ù· ·Ú-
ÓËÙÈÎ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È fi¯È ·˘Ù‹ Î·ı·˘Ù‹ Ë
Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰È¿Ï·ÛË (Atlantis &
Ball, 2008). 
¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ·Ú·-
ÁfiÓÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ‰È·Ù·-
Ú·¯ÒÓ, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ù‡¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ÂÌÂÈÚÈÎ‹˜
ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÙÚÈÌÂÚ¤˜ Û¯‹Ì·
ÂÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·fi Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ˘˜, ÁÔÓÂ›˜ Î·È Ì¤Û·
Ì·˙ÈÎ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜
ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi, ÔÈ ÔÔ›Â˜, ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿
ÙÔ˘˜, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜
(Fairburn et al., 1997. Stice, 1994. Thompson et
al., 1999. Yamamiya, Shroff & Thompson, 2008). 
√È ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ·
fiÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ
·ıÏËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÛÎ‹-
ÛÂÈ˜. ¶ÔÏÏÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÌÂÈÚÈÎ¿
ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË
Î·È Ë ÈÛÔÚÚÔËÌ¤ÓË ‰›·ÈÙ· ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÁÂ›·,
ÙÈ˜ ıÂÙÈÎ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ Â˘
˙ËÓ (Marcus & Forsyth, 1999. The Commonwealth
Fund, 1997). ∞Ó Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ ·Í›· ÙË˜ Ûˆ-
Ì·ÙÈÎ‹˜ ¿ÛÎËÛË˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ‰È·-
Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ·¯˘Û·ÚÎ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ› ÛÂ ÔÏ-
Ï¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ (Lipsey et al., 2006), ˆÛÙfiÛÔ Ô ÂıÈ-
ÛÌfi˜ ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË Î·È Ë ıÂÒÚËÛ‹ ÙË˜
ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÙË˜ ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎ‹˜ ‰›·ÈÙ·˜ Ô‰Ë-
ÁÂ› ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· (Bamber et al.,
2000). Œ¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·ÙËÚËıÂ› fiÙÈ, ¿ÙÔÌ· Ù·
ÔÔ›· ·Ó·ÚÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÌÈ· ‰È·ÙÚÔÊÈÎ‹ ‰È·Ù·Ú·-
¯‹, ˘Ô›ÙÔ˘Ó ÛÂ ÌÈ· «‰È·Ù·Ú·¯‹ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜
¿ÛÎËÛË˜» (Abraham & Llewellyn-Jones, 2001). 
2. ™Ùfi¯ÔÈ Î·È ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÈ˜
Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚¿-
ÚÔ˜ Î·È ÙÈ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙË ‰È·È-
ÙËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÙËÓ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÙËÓ
·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË.
™ÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ıÂˆÚËÙÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ Î·È
ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ:
1. ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰·
‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Î·È ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜
ÁÈ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙÈ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ ·fi fi,ÙÈ Ù· ·ÁfiÚÈ·. 
2. √È ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜
ÁÈ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙÈ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· ‰È·È-
ÙËÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰·
·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ Î·È ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ
¤ÊË‚ÔÈ ÌÂ ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ·
ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙÈ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜.
3. √È ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ·Ô-
ÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ‰È·-
ÙÚÔÊÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ. 
4. ∏ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚ-
ÊˆÛË ÌÈ·˜ ıÂÙÈÎ‹˜ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÁÈ· ÙË Ê˘-
ÛÈÎ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. 
3. ª¤ıÔ‰Ô˜
¢Â›ÁÌ·
∆Ô ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó 313 Ì·-
ıËÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜. ∞fi ÙÔ Û‡-
ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÔÈ 156 ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ
A’ §˘ÎÂ›Ô˘ Î·È ÔÈ 157 ÛÙË °’ §˘ÎÂ›Ô˘. √ Ì¤ÛÔ˜
fiÚÔ˜ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ‹Ù·Ó 16,5 ¤ÙË, ÌÂ Ù˘ÈÎ‹ ·fi-
ÎÏÈÛË 1,0 ¤ÙÔ˜. ∏ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘
‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿-
ÍË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1.
æ˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¿ Ì¤Û·
¢È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜
°È· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ‰È·Ù·-
Ú·¯ÒÓ Î·È ÙË˜ ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ
ÂÊ‹‚ˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ
“Eating Attitude Test, ∂∞∆-26” ÙˆÓ Garner,
Olmsted, Bohr Î·È Garfinkel (1982), fiˆ˜ ¤¯ÂÈ
ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÂ› ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi
¢˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ◆ 63
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(°È·ÓÓ·ÎÔ‡ÏÈ·, 2002. ™›ÌÔ˜, 1996). ∆Ô ÂÚˆÙËÌ·-
ÙÔÏfiÁÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 26 Û˘ÓÔÏÈÎ¿ Û‡ÓÙÔÌÂ˜
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÚÂÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜
Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ: ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂ ‰›·ÈÙÂ˜ ·‰˘-
Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙË ‚Ô˘ÏÈÌÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙÔÓ
·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÚÔÊ‹˜. √È ÚÔÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô ¤ÊË‚Ô˜
Â›Ó·È ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜: «ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÛÂ˜ ıÂÚÌ›‰Â˜
¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÙÚÔÊ¤˜ Ô˘ ÙÚÒˆ» (ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂ ‰›·È-
ÙÂ˜ ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜), «ÓÈÒıˆ fiÙÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÂÏ¤Á-
¯ÂÈ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘» (‚Ô˘ÏÈÌÈÎ‹ Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¿), «ÂÏ¤Á¯ˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÛÂ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ
Ê·ÁËÙfi» (·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÚÔÊ‹˜).
∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÂ Î¿ıÂ ÚfiÙ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÂ ÎÏ›Ì·Î·
¤ÍÈ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ (3=¿ÓÙÔÙÂ, 2=Û˘Ó‹ıˆ˜,
1=Û˘¯Ó¿, 0=ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜/Û¿ÓÈ·/ÔÙ¤), ÌÂ ÙÈ˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÙÈÌ¤˜ Ó· ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘¯ÓfiÙÂÚË
ÂÎ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÌË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ ‰È·È-
ÙËÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. µ·ıÌÔÏÔÁ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
‹ ›ÛË ÙÔ˘ 20 ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÌË Ê˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ‹‰Ë
·˘ÍËÌ¤Ó·. ∏ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘
∂∞∆-26 ¤¯ÂÈ ÙÂÎÌËÚÈˆıÂ› ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ‰ÈÂ-
ıÓÒ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ (Beals &
Manore, 1998. Garner et al., 1982. Garner &
Garfinkel, 1997. °È·ÓÓ·ÎÔ‡ÏÈ·, 2002. Liedo &
Waller, 2001. Neumärker et al., 1998. ™›ÌÔ˜, 1996.
Williford, 1998. Yamamiya, Shroff & Thompson et
al., 2008). ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘ÓÔ¯‹
(Cronbach’s a) ÙÔ˘ ∂∞∆- 26 Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÏÈÌ¿-
ÎˆÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂıÂ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÂ Â›Â‰· ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚ· ÙÔ˘ a=0,80. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·, Ë
ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂∞∆-26 ‚Ú¤ıËÎÂ ›ÛË ÌÂ
a=0,84 ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È
›ÛË ÌÂ a=0,83, a=0,80 Î·È a=0,79, ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜,
ÁÈ· ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÎÏ›Ì·Î¤˜ ÙÔ˘. 
∞˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜
ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
°È· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ Î·È
ÙË˜ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÙÔ˘ ÂÚˆ-
ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ «¶Ò˜ ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ∆ÔÓ ∂·˘Ùfi
ªÔ˘ IV» (ª·ÎÚ‹-ªfiÙÛ·ÚË, 2001a), ÙÔ ÔÔ›Ô
·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔ-
Á›Ô˘ “Self-Perception Profile for Adolescents” ÙË˜
Harter (1988) Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÌÈÛÙÂ› ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÌÂ
ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ï˘ÎÂ›Ô˘. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·
Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘ÓÔ¯‹ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜
‚Ú¤ıËÎÂ ›ÛË ÌÂ a=0,79 Î·È ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ·˘ÙÔ·-
ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ›ÛË ÌÂ a=0,78.
¢˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙÈ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜
‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ 
√ ‚·ıÌfi˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘
‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒ-
Ì·ÙÔ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ, ÛÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ÂÓÙ·‚¿ı-
ÌÈ·˜ ÎÏ›Ì·Î·˜, ÌÂ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË «∂›Û·È ·ÔÁÔË-
ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜/Ë ·fi ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÛÔ˘ ‰È¿Ï·ÛË?»
(0=Î·ıfiÏÔ˘, 1=Ï›ÁÔ, 2=Ì¤ÙÚÈ·, 3=·ÚÎÂÙ¿,
4=¿Ú· ÔÏ‡). ™ÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ÂÓÙ·‚¿ıÌÈ·˜ ÎÏ›-
Ì·Î·˜ ·ÔÙ˘ÒıËÎÂ, Â›ÛË˜, Ë ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ Ó· ‹Ù·Ó ÈÔ ·‰‡Ó·ÙÔÈ (0=ÔÙ¤, 1=Û¿ÓÈ·,
2=ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, 3=Û˘¯Ó¿, 4=ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿). ø˜
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¶›Ó·Î·˜ 1
∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË
º‡ÏÔ
™¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË
™‡ÓÔÏÔ
∞’ §˘ÎÂ›Ô˘ °’ §˘ÎÂ›Ô˘
∞ÁfiÚÈ· 62 77 139
∫ÔÚ›ÙÛÈ· 94 80 174
™‡ÓÔÏÔ 156 157 313
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·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙË˜ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔ-
ÓÙÔ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ¢Â›-
ÎÙË˜ ª¿˙·˜ ™ÒÌ·ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ‰È·È-
ÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ (ÛÂ ÎÈÏ¿) ÌÂ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘
‡„Ô˘˜ (ÛÂ Ì¤ÙÚ·). ∆ÈÌ¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ·˘ÙÔ‡ ÌÂÙ·-
Í‡ 18,50-24,99 ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¤˜.
™Ù·ÙÈÛÙÈÎ‹ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·
°È· ÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤-
ÓˆÓ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ SPSS Î·È
ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi AMOS. 
4. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 313 Ì·ıËÙÒÓ ÔÈ 76, ‰ËÏ·-
‰‹ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 25%, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÌË Ê˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ·ÊÔ‡ Ô Û˘ÓÔ-
ÏÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ Ô˘ Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÛÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔ-
ÏfiÁÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ
(∂∞∆-26), ‚Ú¤ıËÎÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹-Î·-
ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ 20. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Û˘ÓÂ¤˜ ÌÂ
Û¯ÂÙÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜
Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ 3%-30% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ
·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi Î¿ÔÈ·˜
ÌÔÚÊ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ (Payne, 2006).
∞fi ÙÔ˘˜ 76 Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‰È·ÈÙËÙÈ-
ÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ, ÙÔ 71,1% ‹Ù·Ó ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ÙÔ
˘fiÏÔÈÔ 28,9% ‹Ù·Ó ·ÁfiÚÈ·, ÌÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÛÔÛÙÒÓ Ó· Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ·ÙÈ-
ÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ [¯2 (1)=13,474, p<0,001], ·ÏÏ¿
Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È, Â›ÛË˜, Û˘-
ÓÂ¤˜ ÌÂ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·-
Ê›·˜ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‰È·È-
ÙËÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÌÂÙ·-
Í‡ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·fi fi,ÙÈ ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ (National
Eating Disorders Association, 2005. Payne, 2006). 
∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔ-
Ô›ËÛË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÌË Ê˘ÛÈÔÏÔ-
ÁÈÎ‹˜ ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ ÙË˜ ∞’ §˘ÎÂ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙË˜ °’ §˘-
ÎÂ›Ô˘ [ÔÛÔÛÙfi Ì·ıËÙÒÓ ÙË˜ ∞’ §˘ÎÂ›Ô˘ ÌÂ ÌË
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿: 44,7%, Ô-
ÛÔÛÙfi Ì·ıËÙÒÓ ÙË˜ °’ §˘ÎÂ›Ô˘ ÌÂ ÌË Ê˘ÛÈÔÏÔ-
ÁÈÎ‹ ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿: 55,3%, ¯2 (1)=
0,842, p=0,359]. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹
¯ÒÚÔ ¤¯Ô˘Ó, ÔÌÔ›ˆ˜, ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ê‡-
ÏÔ˘ ÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·-
¯ÒÓ, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ËÏÈÎ›·˜ (Rosen,
Silberg & Gross, 1988. Thompson, Rafiroiu &
Sargent, 2003).
√ ‚·ıÌfi˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‰È¿-
Ï·ÛË ‚Ú¤ıËÎÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ÛÙ· ÎÔÚ›-
ÙÛÈ· ·fi fi,ÙÈ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· [·ÁfiÚÈ·: ª.√.=1,94, ÎÔ-
Ú›ÙÛÈ·: ª.√.=2,41, t(311)=–3,63, p<0,001]. ∂È-
Ï¤ÔÓ, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ÂÈı˘-
Ì›· Ó· ‹Ù·Ó ÈÔ ·‰‡Ó·Ù· ·fi fi,ÙÈ Ù· ·ÁfiÚÈ· [·Áfi-
ÚÈ·: ª.√.=2,24, ÎÔÚ›ÙÛÈ·: ª.√.=3,31, t(300)=
–6,40, p<0,001]. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÌÔ›-
ˆ˜ ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ ¿ÏÏ· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
(Payne, 2006. Wardle & Beales, 1986). ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿,
ÔÈ Wardle Î·È Beales (1986) ‚Ú‹Î·Ó, ÌÂ ¤Ó· ‰Â›Á-
Ì· 348 Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘,
ËÏÈÎ›·˜ 12-18 ÂÙÒÓ, fiÙÈ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó
˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ Î·È ‚ÈÒÓÔ˘Ó
˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹
ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË Î·È ÙË ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈ-
ÊÔÚ¿ ·fi fi,ÙÈ Ù· ·ÁfiÚÈ·.
ªÂ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÔ˘ÌÂ Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ
ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‰È¿Ï·ÛË ‹Ù·Ó ÚÂ·-
ÏÈÛÙÈÎ¤˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·¯ˆÚ›ÛÙË-
Î·Ó ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜: ÌË‰ÂÓÈÎÔ‡, ¯·ÌËÏÔ‡ Î·È
˘„ËÏÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹
ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË. ™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë
Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙÔ Â›Â‰Ô ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜
‰È¿Ï·ÛË Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ì¿˙·˜ ÛÒÌ·-
ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ‰Â›ÎÙË
ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜.
∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2 Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ 65
·fi ÙÔ˘˜ 248 Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ·
ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi
26,2% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Â›¯·Ó ÌË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‰Â›ÎÙË
Ì¿˙·˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÌÂ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Ó· ÌË ‰È·Ê¤-
ÚÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÔÛÔ-
ÛÙ¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙÔÓ ÂÏ-
ÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ (Karayiannis et al., 2003. Papadimitriou
¢˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ◆ 65
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et al., 2006). ∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2 Ê·ÓÂ-
ÚÒÓÔ˘Ó, Â›ÛË˜, fiÙÈ 73 ·fi ÙÔ˘˜ 248 Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ì¿˙·˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÌÂ-
Á¿ÏË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË.
∞fi ÙÔ˘˜ 73 ·˘ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ 52 ‹Ù·Ó ÎÔÚ›ÙÛÈ·
Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ 21 ·ÁfiÚÈ· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ, ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‰Â›ÎÙË Ì¿˙·˜ ÛÒÌ·-
ÙÔ˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÌÂ-
Á¿ÏË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË
Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ô-
ÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ [¯2(1)=13,164, p<0,001].
™ÙÔ˘˜ ¶›Ó·ÎÂ˜ 3 Î·È 4 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, ·ÓÙÈ-
ÛÙÔ›¯ˆ˜, ÔÈ Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÔÈ Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ ·˘-
ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ Î·È ÙˆÓ
‚·ıÌÒÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›Á-
Ì·ÙÔ˜ Î·Ù¿ Ê‡ÏÔ Î·È Â›Â‰Ô ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ·
ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË. ∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ
ÂÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ Î·È ÙË˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË
ÛÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ó·-
Ï‡ÛÂˆÓ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ‰ÈÏ‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜. ∆·
Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹ ÌÂ Ù·
Â˘Ú‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ.
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó
fiÙÈ Ë Î‡ÚÈ· Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈ-
Î¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈ-
ÊÔÚ¿ [F(1,307)=15,326, p<0,001], ÛÙËÓ ÂÓ·-
Û¯fiÏËÛË ÌÂ ‰›·ÈÙÂ˜ ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ [F(1,307)=
24,279, p<0,001] Î·È ÛÙÔÓ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ Úfi-
ÛÏË„Ë ÙÚÔÊ‹˜ [F(1,307)=8,755, p<0,003], ÌÂ Ù·
ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ó· Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰·
‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ·fi fi,ÙÈ Ù· ·ÁfiÚÈ·. √È
Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔ-
Ú¿˜ ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 3 Î·È ÔÈ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÂ˜ ‰È·-
ÊÔÚ¤˜ Ê‡ÏÔ˘ Â›Ó·È ÙË˜ ›‰È·˜ Ù¿ÍË˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È
ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Ù˘ÈÎÔ‡˜ ‚·ı-
ÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂∞∆-26, fiˆ˜ ·˘ÙÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó
·fi ÙÔ˘˜ Rosen, Silberg Î·È Gross (1988) ÌÂ ¤Ó·
‰Â›ÁÌ· 1.373 Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙÈ˜ ∏¶∞ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡-
Û·Ó ÛÙÈ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜ 9-12. 
∞Ó Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ ·˘ÙÔ·ÓÙ›-
ÏË„Ë˜ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚÔ˜ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· (ª.√.=2,79) ·fi fi,ÙÈ ÛÙ· ÎÔÚ›-
ÙÛÈ· (ª.√.=2,59), ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÂ˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ·
‰‡Ô Ê‡Ï· ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·,
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜. 
∆Ô Â›Â‰Ô ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹
ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË Â›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Î‡ÚÈ· Â›‰Ú·ÛË
ÛÙË Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ [F(2,307)=
22,390, p<0,001], ÛÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂ ‰›·ÈÙÂ˜
·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ [F(2,307)=28,392, p<0,001], 
ÛÙË ‚Ô˘ÏËÌÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ [F(2,307)=5,506,
p<0,004], ÛÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË [F(2,307)=21,062,
p<0,001] Î·È ÛÙËÓ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜
ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ [F(2,307)=72,874, p<0,001]. ™˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤Ó·, fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·
ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË ÙfiÛÔ ˘„ËÏfiÙÂÚ·
‹Ù·Ó Ù· Â›Â‰· ‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Î·È ¯·-
ÌËÏfiÙÂÚ· Ù· Â›Â‰· ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ Î·È ·˘ÙÔ·-
ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜. 
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¶›Ó·Î·˜ 2
∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›Â‰Ô ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ 
‰È¿Ï·ÛË Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ì¿˙·˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜
¢Â›ÎÙË˜ Ì¿˙·˜ ∂›Â‰Ô ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‰È¿Ï·ÛË ™‡ÓÔÏÔ
ÛÒÌ·ÙÔ˜ ªË‰ÂÓÈÎfi Ã·ÌËÏfi À„ËÏfi
º˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi˜ 91 84 73 248
ªË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi˜ 17 19 29 65
™‡ÓÔÏÔ 108 103 102 313
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°È· Î·ÌÈ¿ ·fi ÙÈ˜ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜
Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ ÌÂ ÙÔ Â›Â‰Ô ‰˘-
Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‰È¿Ï·ÛË ‰ÂÓ ‚Ú¤-
ıËÎÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹. 
∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙÔ˘ Ï¤ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ
ÌÂÙ·Í‡ Ê‡ÏÔ˘, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÂ ·ıÏËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜, ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ·˘ÙÔÂ-
ÎÙ›ÌËÛË˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙË
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ‰ÔÌÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤-
Ï· ÂÍÈÛÒÛÂˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi AMOS (Arbuckle,
1997). √È ‰Â›ÎÙÂ˜ Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ (Pearson r) ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ˘fi ÂÍ¤Ù·ÛË ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È
ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 5. ¢Â‰ÔÌ¤ÓË˜ ÙË˜ ÔÏ‡ ˘„ËÏ‹˜ Û˘-
Ó¿ÊÂÈ·˜ ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌ-
Ê¿ÓÈÛË˜ Î·È ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜
‰È¿Ï·ÛË (r=–0,653, p<0,001) ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ó·
Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÂ› ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ë Ì›· ÌfiÓÔ ·fi ÙÈ˜
‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Î·È, Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ë ·˘-
ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜. 
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚È-
‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜, ÛÙÔ ıÂˆÚËÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô
ÂÏ¤Á¯ıËÎÂ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ™¯‹Ì· 1,
ÙÔ Ê‡ÏÔ ·ÛÎÂ› ¿ÌÂÛË Â›‰Ú·ÛË ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜
ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. ÕÌÂÛÂ˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Â›-
ÛË˜ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ ·ıÏËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÙËÙÂ˜ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈ-
ÛË˜, ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙË ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂ-
¢˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ◆ 67
¶›Ó·Î·˜ 3
ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô 
‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‰È¿Ï·ÛË
º‡ÏÔ ∂›Â‰Ô ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‰È¿Ï·ÛË ™‡ÓÔÏÔ
ªË‰ÂÓÈÎfi Ã·ÌËÏfi À„ËÏfi
™‡ÓÔÏÔ ∂∞∆-26
∞ÁfiÚÈ 8,30 10,63 17,47 11,23
∫ÔÚ›ÙÛÈ 12,43 15,90 20,59 16,86
™‡ÓÔÏÔ 9,98 13,81 19,55 14,36
∂Ó·Û¯fiÏËÛË ÌÂ ‰›·ÈÙÂ˜ ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜
∞ÁfiÚÈ 3,78 4,85 10,12 5,65
∫ÔÚ›ÙÛÈ 6,48 9,58 13,71 10,41
™‡ÓÔÏÔ 4,88 7,70 12,51 8,29
µÔ˘ÏËÌÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
∞ÁfiÚÈ 1,89 2,24 3,35 2,35
∫ÔÚ›ÙÛÈ 1,57 1,85 2,43 2,01
™‡ÓÔÏÔ 1,76 2,01 2,74 2,16
∞˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÚÔÊ‹˜
∞ÁfiÚÈ 2,63 3,54 4,00 3,23
∫ÔÚ›ÙÛÈ 4,39 4,47 4,50 4,46
™‡ÓÔÏÔ 3,34 4,10 4,33 3,91
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68 ◆  ∂‡Ë ª·ÎÚ‹-ªfiÙÛ·ÚË
¶›Ó·Î·˜ 4
ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ 
ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‰È¿Ï·ÛË
º‡ÏÔ ∂›Â‰Ô ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‰È¿Ï·ÛË ™‡ÓÔÏÔ
ªË‰ÂÓÈÎfi Ã·ÌËÏfi À„ËÏfi
∞˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË
∞ÁfiÚÈ 3,23 3,17 2,88 3,13
∫ÔÚ›ÙÛÈ 3,29 3,20 2,84 3,08
™‡ÓÔÏÔ 3,26 3,19 2,85 3,10
∞˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
∞ÁfiÚÈ 3,13 2,71 2,28 2,79
∫ÔÚ›ÙÛÈ 3,11 2,76 2,11 2,59
™‡ÓÔÏÔ 3,12 2,74 2,17 2,68
¶›Ó·Î·˜ 5
¢Â›ÎÙÂ˜ Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ (Pearson r) ÌÂÙ·Í‡ Ê‡ÏÔ˘, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÂ ·ıÏËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜, 
‰È·ÈÙËÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ 
ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË 
ªÂÙ·‚ÏËÙ‹ 1 2 3 4 5 6
1. º‡ÏÔ 1,000 –0,283(**) 0,278(**) 0,201(**) –0,150(**) –0,047
2. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ ·ıÏËÙÈÎ¤˜ 1,000 –0,046 –0,173(**) 0,196(**) 0,097
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ 
3. µ·ıÌfi˜ ‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ 1,000 0,418(**) –0,311(**) –0,072
‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ
4. ¢˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ÙË 1,000 –0,653(**) –0,373(**)
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‰È¿Ï·ÛË 
5. ∞˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ 1,000 0,495(**)
Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
6. ∞˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË 1,000
™ËÌÂ›ˆÛË: ** ™˘Ó¿ÊÂÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÛÂ Â›Â‰Ô 0,01.
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ÚÈÊÔÚ¿. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË Î·È Ë ·˘ÙÔ·-
ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ıÂˆÚ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ
ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÈ˜ ‰È·ÈÙËÙÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜. ∆¤-
ÏÔ˜, ˘Ôı¤Û·ÌÂ fiÙÈ Ë ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜
ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ·ÛÎÂ› ¿ÌÂÛË Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ·˘ÙÔÂ-
ÎÙ›ÌËÛË.
∆Ô ·Ú·¿Óˆ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Â›¯Â ¿ÚÈÛÙË ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÛÙ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ,
ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi fiÏÂ˜ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÂ˜ ¿ÌÂ-
ÛÂ˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎ·Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ
¿ÌÂÛË Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË
Î·È ÙÈ˜ ¿ÌÂÛÂ˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÂ
·ıÏËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË
Î·È ÙË ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. √È ÙÚÂÈ˜ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ t ÙÈÌ¤˜ ÙÔ˘˜ Â›¯·Ó ·fiÏ˘ÙÔ
Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 2 (Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘
ÛÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË: t=0,581, Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ Û˘Ì-
ÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÂ ·ıÏËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÙËÓ ·˘-
ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË: t=0,151, Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜
ÛÂ ·ıÏËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ÙË ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿: t=1,517). ∞Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÌÔ-
ÓÙ¤ÏÔ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÌË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ¿ÌÂÛÂ˜
ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÛÙÔ ™¯‹Ì· 1 ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ-
ÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·ÎÂÎÔÌÌ¤ÓÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜, ÂÈ‚Â‚·ÈÒ-
ıËÎÂ ÙÂÏÈÎ¿ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô fiÏÔÈ ÔÈ Û˘-
ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜ ‹Ù·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎÔ›. ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Û˘ÓÂ¤˜ ÌÂ ÙÈ˜
¢˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ◆ 69
™¯‹Ì· 1
£ÂˆÚËÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ Ï¤ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂÙ·Í‡ Ê‡ÏÔ˘, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÂ ·ıÏËÙÈÎ¤˜ 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜, ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ Î·È ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ 
ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
∞˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë 
ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ 
ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 
ÛÂ ·ıÏËÙÈÎ¤˜ 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ∞˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË
¢È·ÈÙËÙÈÎ‹ 
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿º‡ÏÔ
–0,103
–0,283
–0,326
–0,1000,495
0,167
™ËÌÂ›ˆÛË: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ªË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜.
- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ™Ù·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜.
√È ·ÚÈıÌÔ› ‰›Ï· ÛÙ· ÙfiÍ· Â›Ó·È ÔÈ Ù˘ÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜ (beta).
0,234
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ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
Î·È Â›¯Â ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. √È ‰Â›ÎÙÂ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÔ-
ÓÙ¤ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ‹Ù·Ó: ¯2/df=0,877(<2), ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÛÌ¤ÓÔ˜ ‰Â›ÎÙË˜ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ (Adjusted
Goodness-of-Fit Index, AGFI)=0,983 (>0,90), ‰Â›-
ÎÙË˜ Tucker-Lewis (Tucker-Lewis Index, TLI)=
1,000 (>0,90), Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔ-
Á‹˜ (Comparative Fit Index, CFI)=1,000 (>0,90),
ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎ‹ Ú›˙· ÙÔ˘ Ì¤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÁÒ-
ÓˆÓ ÙˆÓ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ (Root
Mean Square Error of Approximation, RMSEA)
=0,000 (<0,05), p=0,722. 
5. ™˘˙‹ÙËÛË 
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë
ÂÎ‰‹ÏˆÛË ‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÈÔ
Û˘¯Ó‹ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi fi,ÙÈ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ·, ÌÂ Ù· ÎÔ-
Ú›ÙÛÈ· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, Â›ÛË˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Û·-
Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ √È ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈ-
Î¿ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Î·È ·ÁÔÚÈÒÓ Èı·-
ÓÒ˜ Ó· ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, È‰È·›ÙÂÚ·
Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜, Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜. ∞˘-
ÙÔ‡ ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜ Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ÌÂÙ·Í‡ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜
Î·È ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹˜ Ì¿ıËÛË˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ·Í›· ÌÂ ÙË
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÂÏÎ˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· (Stewart et al., 2001.
Stormer & ∆hompson, 1996). 
√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ·,
È‰È·›ÙÂÚ· Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÊË‚Â›·, ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ·ÊÂÓfi˜
ÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ó· ÎÚ›-
ÓÂÈ ·˘ÛÙËÚ¿ ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿-
ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ Ù¿ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ
Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÌÂ Ù· ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓ· Úfi-
Ù˘· Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜. ∆· ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓ·
ÚfiÙ˘· Î·È ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÁÈ· ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ê·›ÓÂ-
Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎ¿ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘¤ÏÈÎÙ·.
√È ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙË Á˘Ó·ÈÎÂ›·
ÂÏÎ˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂ ÙÔ Î·ÏÏ›ÁÚ·ÌÌÔ Î·È ÏÂÙfi ÛÒ-
Ì·, Ô‰ËÁÔ‡Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÓÂ·Ú¤˜ Ì·-
ı‹ÙÚÈÂ˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ·fi ÙÔ ÛÒ-
Ì· ÙÔ˘˜. ∏ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘ÛË ·˘Ù‹ ·fi ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹
ÂÈÎfiÓ· Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ·˘ÛÙËÚÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎ¤˜
‰›·ÈÙÂ˜ ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙÂ˘-
¯ıÔ‡Ó Ù· È‰·ÓÈÎ¿ Â›Â‰· ‚¿ÚÔ˘˜ Ô˘ ÔÏÏ¤˜ ÊÔ-
Ú¤˜ Û˘ÓÔ‰Â‡ÔÓÙ·È ·fi ÛÔ‚·Ú¿ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ
‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ÙË˜ ·ÓÔÛÔÏÔÁÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ (American Psychiatric Association,
1994. Garner & Garfinkel, 1997. Hartman, 1995.
Hill, 1993. ∆ÛÈ¿ÓÙË˜, 2003).
∆· ¯·ÌËÏ¿ Â›Â‰· ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ Î·È ·˘ÙÔ-
·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ Ô˘ ·ÔÎ¿-
Ï˘„Â Ë ¤ÚÂ˘Ó·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ ÌÂ ‰˘Û·Ú¤-
ÛÎÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·-
ÙÔ˜, ÂÚÌËÓÂ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹ Î·È
ÙÈ˜ ÙÂÏÂÈÔıËÚÈÎ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔÓ
Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó
ÛÙÈ˜ ÂÍˆÚ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
ÙÔ˘˜ ÂÚ›Á˘ÚÔ˘, Î·Ù·È¤˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜
Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÏÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜
Ì·˙› (Beck, 1995. Cash, 1994. Martin et al., 1988.
ª·ÎÚ‹-ªfiÙÛ·ÚË, 2001b).
∞˘Ù‹ Ë Î·Ù·›ÂÛË ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿
ÛÙÚÂÛÔÁfiÓ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ë ÔÔ›·, ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ÙËÓ
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ˘ÁÂ›· Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ
„˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ∆· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â-
‰ÔÌ¤Ó· Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ·˘Ù¤˜
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó, ÌÂÙÚÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ·Ú-
ÓËÙÈÎ¤˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Î·È ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿, ÔÈ
O’Dea Î·È Abraham (2000) Î·È Ô Peaslee (2001),
ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓ›-
Û¯˘ÛË˜ ÙË˜ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘
ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÂ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÊ‹‚ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ‚Ú‹Î·Ó
fiÙÈ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÔÏÔ-
Á‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÂ›-
ˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ. 
Ÿˆ˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÛÙÔÓ ÂÏ-
ÏËÓÈÎfi Î·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ, Ë ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË
¤‰ÂÈÍÂ, ÔÌÔ›ˆ˜, fiÙÈ ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ Î·È ·˘-
ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ·
ÈÛ¯˘Ú‹ ıÂÙÈÎ‹ Û˘Ó¿ÊÂÈ·. ∏ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ· ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁÂ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂÈ˜ ÛÂ
fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ ÌÂ Ù· ¿ÙÔÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ‰È·ÌÔÚ-
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ÊÒÓÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ-
Î¿ Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÌÂÓÂ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘,
·fi Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ
ÂÊË‚ÈÎ‹ Î·È ÌÂÙÂÊË‚ÈÎ‹ ËÏÈÎ›·. ™ÙËÓ ÂÊË‚ÈÎ‹ Ì¿-
ÏÈÛÙ· ËÏÈÎ›· Ë ÁÔËÙÂ›· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿-
ÁÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ Â·˘-
ÙÔ‡, È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÂÊ‹‚Ô˘˜, Î·ıÒ˜
‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙË˜
·Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ (ª·ÎÚ‹-ªfi-
ÙÛ·ÚË, 2001b). 
√È ¤ÊË‚ÔÈ ÛÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜
Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜, Û˘¯Ó¿ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ Ì¤ÙÚÔ Û‡ÁÎÚÈÛË˜ Ù· ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂ-
Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÚfiÙ˘· ∫¿ıÂ ÂÔ¯‹ Î·È Î¿ıÂ ÁÂÓÈ¿
¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙË˜ È‰·ÓÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ Î·-
Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Î·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜, Ú·ÁÌ·ÙÈ-
Î¤˜ ‹ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ¤˜, ‚Ú›ÛÎÂÈ Ô ¤ÊË‚Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë È‰·ÓÈÎ‹ ÛÙÂÚÂÔÙ˘ÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ· Î·È
ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·, ÙfiÛÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â›Ó·È Ô Î›Ó-
‰˘ÓÔ˜ Ó· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ¿Á¯Ô˜, ·ÓËÛ˘¯›· Î·È
·ÔÁÔ‹ÙÂ˘ÛË (Cash,1994. Davis et al., 1993.
Graham et al., 2001. Flynn, 1997. Katzman & Lee,
1997. Lavin & Cash, 2001. McCarthy, 1990.
McLaren, Gauvin & White, 2001. Nowak, 1997.
Rand & Wright, 2001. Shaw, 1995. Spear, 2002.
Stormer & ∆hompson, 1996. Wiseman et al., 1992).
∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙÔ˘ Ï¤ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ
ÌÂÙ·Í‡ Ê‡ÏÔ˘, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÂ ·ıÏËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜, ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ·˘ÙÔÂ-
ÎÙ›ÌËÛË˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙË
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË ¤‰ÂÈÍÂ, ·ÎfiÌ·, fiÙÈ ÔÈ
¤ÊË‚ÔÈ Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¯·ÌËÏ¿ Â›Â‰· ·˘ÙÔ-
·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ‰È·ÙÚÔ-
ÊÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ. ™Â ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜, Ë ·ÚÓË-
ÙÈÎ‹ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·Ô-
ÙÂÏÂ› ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ·˜ ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î·-
Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÂ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë
ÙÚÔÊ‹˜. ∏ ÂÌÌÔÓ‹ ÛÂ ÌÈ· ‰ÈÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë
ÙË˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜, Ô˘ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÈ‚¿Ï-
ÏÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚ›Á˘ÚÔ, ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ
Û‹ÌÂÚ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÂÈ‰ËÌÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. 
∏ ¤ÚÂ˘Ó· ¤‰ÂÈÍÂ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ Ë ¿ÛÎËÛË ÌÔÚÂ›
Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈÎ¿ ÙfiÛÔ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË
ÙË˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô
ÙË˜ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. ¢ËÏ·‰‹, ¤Ó· Û˘-
ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¿ÛÎËÛË˜ ‹ ¤Ó·˜ ·ıÏËÙÈÎfi˜
ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏ‡ Â˘ÓÔ˚Î‹ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ
„˘¯ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ˘ÁÂ›·, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∆Ô Á˘ÌÓ·ÛÌ¤ÓÔ
¿ÙÔÌÔ, ¤Ú· ·fi ÙËÓ Â˘ÂÍ›· ÙÔ˘, ÓÈÒıÂÈ Ó· Â›Ó·È
ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÚfiÙ˘· Î·È ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ
·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘˜. º·›-
ÓÂÙ·È fiÙÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ·Ì‚Ï‡ÓÂÙ·È Ë ·Ú-
ÓËÙÈÎ‹ Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È Ûˆ-
Ì·ÙÈÎ‹˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ (Hunt & Hillson, 1996). 
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Dissatisfaction with body image, eating behavior 
and self-esteem in adolescence 
EVI MAKRI-BOTSARI1
In contemporary societies eating disorders constitute a serious health problem with
an increasing rate of incidence. Research data suggest that eating disorders are
related with higher levels of psychological and psychiatric morbidity. These data
also demonstrate that individuals with eating disorders report higher levels of body dissatisfaction, lower self-
esteem and negative self-image. Using a sample of 313 high-school students, this study aimed to investigate
the network of relations among an individual’s dissatisfaction with his/her weight and physical appearance,
eating behavior, self-perception, and self-esteem. The results of the study revealed that students with higher
level of dissatisfaction with their weight and physical appearance report higher level of eating disorders and
lower levels of self-perception and self-esteem than students with lower level of dissatisfaction with their weight
and physical appearance. In addition, the negative assessments of one’s self-seem to constitute a risk factor
for the development of eating disorders. 
Key words: Eating disorders, Self-perception, Self-esteem.
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